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 Tujuan dari perancangan aplikasi parkir ini adalah untuk membantu para 
pengguna gedung parkir untuk mencari tempat parkir sesuai kebutuhan dengan lebih 
cepat. Metode yang digunakan adalah metode analisis dan perancangan. Analisis yang 
dilakukan adalah dengan cara mengamati sistem yang sedang berjalan, mewawancara 
para pelaku parkir dalam hal ini PT.SURYA UTAMA NUSAPARKA, serta melakukan 
studi kepustakaan dengan mempelajari buku dan literatur pendukung. Metode 
perancangan yang dilakukan adalah dengan merancang UML, tampilan layar dan juga 
spesifikasi proses. Hasil dari analisis dan perancangan pada skripsi ini adalah sebuah 
aplikasi berbasis mobile untuk membantu para pengguna parkir mencari lokasi parkir 
yang di kehendaki dengan cepat. Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa dengan 
aplikasi ini, para pengguna parkir dapat menemukan lokasi parkir yang diinginkan 
dengan seefisien mungkin. 
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